






Problematika znečištění povrchových vod ze zemědělství v zájmovém
území.
Obecná charakteristika difúzního znečištění povrchových vod ze zemědělství.
Metodika hodnocení bilance nutrientů.
Hospodaření v zájmovém území.
Zhodnocení kritérií hospodaření dle Nitrátové směrnice.
Návrhy opatření v zájmovém území.
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